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Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan 
kemampuan untuk mewujudkan edisi yang terbaru dari Jurnal Media Matrasain ini, yang telah 
memasuki tahun ke-11 dalam kontinuitas penerbitannya. Sejalan dengan perubahan waktu, kami 
dari Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado akan berusaha sekuat 
tenaga untuk menjaga keberlanjutan penerbitan jurnal ini sebagai medium publikasi karya tulis 
ilmiah, baik dari para staf pengajar maupun mahasiswa di lingkungan Jurusan Arsitektur, Fakultas 
Teknik Universitas Sam Ratulangi, maupun kontributor tulisan dari lingkungan eksternal lainnya. 
Edisi kali ini (Volume 11, No.2) menampilkan tujuh artikel dengan beragam topik bahasan. 
Satu artikel merupakan naskah orasi ilmiah sang penulis, sementara enam artikel lainnya 
merupakan bagian dari hasil penelitian thesis yang dilakukan para penulis utamanya yang 
merupakan mahasiswa di lingkungan program studi magister arsitektur Universitas Sam 
Ratulangi. Dalam artikel yang pertama, “Pendekatan Desain Berkelanjutan pada Perumahan 
Kota di Indonesia”, yang merupakan naskah orasi ilmiah sang penulis, diulas tentang pokok-
pokok strategi sustainable design untuk lingkungan perumahan urban tipikal di Indonesia. Dalam 
artikel yang ke-dua, “Tipologi Balai Pertemuan Baruga di Kabupaten Poso”, terungkap hasil 
penelitian penulis yang mengurai ciri-ciri tipologis bangunan Baruga dalam asosiasinya dengan 
periodisasi perkembangan objek tersebut. Pada artikel ke-tiga, “Pola Permukiman Rumah 
Berlabuh Masyarakat Serui Ansus”, penulis mengungkap temuan penelitiannya tentang pola-pola 
permukiman masyarakat Serui Ansus, terkait dengan eksistensi objek yang disebut dengan Rumah 
Berlabuh. Dalam artikel ke-empat, “Tipe Teori pada Arsitektur Nusantara menurut Josef 
Prijotomo”, penulis memaparkan hasil penelitiannya tentang kedudukan pandangan-pandangan 
Josef Prijotomo tentang Arsitektur Nusantara dalam kerangka tipologi teori arsitektur. Pada artikel 
yang ke-lima, “Upaya Adaptasi Elemen Bangunan untuk Mitigasi Bencana Banjir Bandang”, 
terurai hasil kajian penulis tentang model rancangan bangunan kawasan Daerah Aliran Sungai 
(DAS) yang adaptif dan tanggap terhadap ancaman banjir bandang, melalui studi kasus di kota 
Manado. Dalam artikel ke-enam, “Klasifikasi Ruang Teritori Publik pada Rumah-Rumah di 
Kampung Jawa Tondano”, penulis mengungkap temuan penelitiannya tentang eksistensi ruang-
ruang teritorial publik pada rancangan bangunan rumah dan lingkungannya di kelurahan Kampung 
Jawa Tondano, Minahasa, sebagai wujud manifestasi pola-pola akulturasi kultural pada 
masyarakat setempat. Pada artikel yang terakhir, “Studi Persepsi Masyarakat terhadap Estetika 
Desain Fasade Bangunan dengan Pendekatan Teori Subjektif”, penulis mengungkap hasil 
penelitiannya tentang persepsi masyarakat setempat tentang kualitas estetika perwujudan fasade 
bangunan-bangunan komersial di kawasan koridor Jalan Piere Tendean Manado, dengan 
mengedepankan keberlakuan teori estetika subjektif. 
Dengan segenap kerendahan hati, kami berharap kiranya artikel-artikel dalam edisi kali ini 
dapat memberikan tambahan wawasan yang bermanfaat bagi segenap pembaca yang mulia. Kami 
juga senantiasa mengharapkan adanya kontribusi karya tulis ilmiah, baik dari para staf pengajar di 
lingkungan Jurusan Arsitektur secara internal maupun dari pihak-pihak lain yang berkerinduan 
untuk berbagai wawasan ilmiah bersama kami, tentunya yang terkait dengan bidang Arsitektur, 
Sains Bangunan, Perkotaan, Permukiman dan Lingkungan yang merupakan domain dari jurnal 
ilmiah ini. Semoga perjalanan ke depan Jurnal Media Matrasain ini akan semakin baik dan 
bermutu dan dapat menjadi sebuah medium ilmiah yang dapat memberikan kontribusi yang 
signifikan dalam perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia, sesuai dengan spesialisasinya. 
Pada kesempatan ini, sebagai pengakhir pengantar redaksional ini, ijinkan kami mengucapkan 
banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penerbitan edisi ini, terutama 
kepada para penulis yang telah menjadi kontributor naskah artikel untuk edisi ini. 
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